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摘  要 
 I








高的 C5 以上烃类(C5+)选择性，且该催化剂上 CO2 和 CH4的选择性较低， C2-C9
烃中烯烃的比例较高。铁含量会影响 Fe/LiY 催化剂的催化性能，在铁含量为
10wt%时可取得最佳的碳链增长生成长碳链烃的能力，在该催化剂上，C5+选择
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